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ELS PRIMERS POBLADORS DE L'ESPANYA 
PENINSULAR 
Emiliano Aguirre 
Les evidkncies dels pobladors més antics del <<so- 
lar hispinica que s'investiguen són de dos ordres: pa- 
leontolbgic, és a dir fossils humans, i arqueolbgic. 
L'evidkncia arqueolbgica és, a la vegada, doble: 
directa, que consisteix en artefactes, testimonis ob- 
jectius de l'activitat instrumental prbpiament dita, 
en pedra o altra matkria resistent; i indirecta, que 
consisteix (o consistiria) en alteracions registrades de 
les tanatocerosis, de les biotes o del medi general, 
imputables a l'acció antrbpica de manera exclusiva. 
Cal respondre dues qüestions sobre aquestes evi- 
dencies: la primera és l'edat dels jaciments més antics 
datats del país, en el nostre cas 1'Espanya peninsular. 
Aixb implica una discussió i una avaluació sobre da- 
des geocronomktriques dels jaciments. És clar que un 
document datat imperfectament, ni que sigui més an- 
tic, produeix una informació menys satisfactbria i 
menys apta per generar certeses, que una dada potser 
no tan antiga, perd d'una edat fiable i ben calibrada. 
En molts treballs només es prenen en consideració les 
orictocenosis (primeres o Últimes) datades fiable- 
ment. Aquí em veig obligat a referir-me a les unes i a 
les altres amb observacions crítiques; de manera que 
cadascú les assumeixi amb la qualificació episte- 
molbgica que, raonablement, pensi poder-10s atri- 
buir. D'aixo pot resultar un coneixement d'antiguitat 
clar i un coneixement d'antiguitat -igual o més 
gran- fosc. La segona qüestió es refereix a la situació 
cronolbgica dels jaciments hisphnics remots en rela- 
ció amb els més antics, perd datats, d'altres arees i 
províncies: en concret eurasiatiques i africanes. 
Quan ens preguntem pels <<primers>> ocupants hu- 
mans del nostre sbl, Cs obvi que no demanem un dis- 
curs sobre el primer ésser hum& que trepitjl la Penín- 
sula Ibkrica; aquest personatge sempre seri un 
desconegut. La cikncia no versa sobre individus sin- 
gulars, sinó sobre poblacions, o si més no mostres. La 
qüestió aquí plant'ejada, per tant, s'ha de referir a 
vestigis d'habitants peninsulars en les kpoques més 
remotes de la Prehistbria. Aquesta expressió <<kpo- 
ques més remotesu és vaga intencionadament, per no 
excloure de la nostra recerca possibles vestigis d'inte- 
rks que s'haurien pogut produir en el nostre sbl en el 
transcurs de l'evolució humana que precedeix la hu- 
manitat prbpiament moderna. 
En tot aquest tractament són inevitables les refe- 
rkncies cronolbgiques, i per aixb necessitem escales 
que ens permetin situar en el decurs del temps els 
processos i episodis dels quals parlem amb un cali- 
bratge optim. L'escala cronolbgica astronbmica, és a 
dir, per cbmput d'anys, l'anomenada <<absoluta>>, és 
l'ideal; s'hi poden referir, sempre amb un marge d'er- 
ror, determinats esdeveniments físics de periodicitat 
regular i els nivells estratigrlfics en els quals queda 
l'empremta d'aquells esdeveniments. Per tal que una 
escala estratigrifica de referkncia tingui aquesta utili- 
tat, se n'han de definir els termes per processos se- 
qüencials amb fases identificables: aquests processos 
han d'ésser o bé irreversibles, com els esdeveniments 
d'evolució biolbgica -aparició o extinció de ta- 
xons-, o bé cíclics, com els canvis de polaritat mag- 
nktica, normal (al Nord) o inversa. 
Per al Plistock s'ha utilitzat, des de comengament 
de segle, l'escala de les glaciacions i interglaciacions, 
que és un fenomen recurrent, de periodicitat desi- 
gual, i amb variants regionals. Va tenir un ús extens 
la seqükncia alpina -Günz, Mindel, Riss, Würm, i 
els intermedis-. La del casquet europeu continental 
s'imposa més tard; a Nord-amkrica cal referir-se a la 
seqükncia regional, i el mateix pel que fa a Sud- 
amkrica. És difícil d'establir les correlacions entre 
unes i altres. Un altre inconvenient de l'escala de gla- 
ciacions és l'escassetat de fenbmens faunistics direc- 
tament correlacionables amb elles. A comenqament 
d'aquest segle, OBERMANIER (1 9 16) intenta de rela- 
cionar alguns nivells faunistics amb fases de la se- 
qükncia de morrenes alpines. La seqükncia floral del 
Mar del Nord i de les terres ve'ines basada en els dia- 
grames palinolbgics és molt seguida per les escoles 
britinica i holandesa: s'ha aconseguit una correlació 
amb les fases de glaciació del mateix ambit. Avui dia 
s'utilitza sovint l'escala de paleotemperatures oceani- 
ques calculades segons les variacions del contingut 
d'0.-18, isbtop de l'oxigen, en closques de microorga- 
nismes. Alguns nivells tenen dada radiomktrica di- 
recla: la resta és interpretada. Sobre oscil.lacions de 
pocs milers d'anys, Emiliani i després Shackleton 
han establert cicles més grans d'unes poques desenes 
de milers d'anys cada un. Es compten des de l'actual 
cap al més antic: els nombres senars representen 
<(pics,> calids i els parells contenen maxims de fred. 
Queda encara pendent el tema de l'aplicació d'aques- 
ta escala de paleotemperatures oceiniques a les for- 
macions continentals, ja que la temperatura de l'ai- 
gua és tan sols un dels factors del clima. 
Les orictocenosis més antigues amb acció antrbpica 
Alguns autors distingeixen entre ((jaciments natu- 
rals), i ({jaciments prehistorics>>. De fet, per diagnosti- 
car els segons no n'hi ha prou de trobar un o més 
utensilis associats d'alguna manera amb restes esque- 
lktiques. 
lEntre els llocs més antics de la Península Ibkrica 
amb evidkncies d'ocupació humana i activitat cultu- 
ral sobre l'entorn, es troben Torralba i Ambrona. La 
seqiikncia ocupacional de Torralba comprkn un des- 
envolupament cronologic més gran que el que hom 
podia suposar en temps de les excavacions de 1960- 
62 (HOWELL, et al. 1962, FREEMAN, 1975). El mem- 
bre superior d'Ambrona és certament més modern 
que l'Holstein o {{Gran Interglaciam; en aquesta de- 
nominació incloc (respectant altres opinions) la do- 
ble oscil-laci6 9 a l l de paloetemperatures oceiniques 
segons 1'0- 1 8. 
El punt de vista més coherent i simple és atribuir 
a l'oscil-laci6 9 les margues grises i l'erosió que les 
precedeix, i a 1'1 1 l'episodi temperat i humit que re- 
vela el polalen del col.luvi gris. Els sbls d'ocupació l ,  
extraordiniriament rics, corresponen a una kpoca 
freda que difícilment pot ser una altra que 1'Elster (en 
sentit estricte, o l'Elster I1 d'alguns autors), i l'episodi 
12 isotbpic de l'ocel. La seva antiguitat, segons 
aquesta interpretació, supera els -420.000 anys. Man- 
ca de fonament l'opinió contriria a la influkncia 
antrbpica a Torralba i Ambrona. La tria d'espkcies 
caqades és evident --encara que sense una especia- 
lització estricta-; P. SHIPMAN i J. ROSE (1983) iden- 
tifiquen senyals de descarnació; i R I N C ~ N  i AGUIRRE 
(1 974) aporten evidencies a favor del tractament arti- 
ficial d'ossos. La intervenció antrbpica és l'explicació 
més plausible per a certes distribucions insblites d'os- 
sos, i per a les diferkncies d'uns sbls d'ocupació amb 
d'altres en contingut, fragmentació i altres maneres 
d'alteració de les peces esquelktiques ( D f ~ z  et al., 
1985). A més a més, hi ha restes esquelktiques en 
situació atribui%le només a processos tafonbmics na- 
turals. 
Més antic que Torralba i Ambrona és Cúllar- Ba- 
za, de clima temperat i edat probable Cromer IV. Cal 
esperar els resultats de les excavacions que s'estan 
fent per tenir elements que ens permetin discernir 
sobre la influkncia antrbpica al jaciment (ALBERDI i 
BONADONNA, 1989). Tampoc no hi ha fonament en- 
cara per a aquesta discussió a Atapuerca TD3-TD4. 
La base dYAtapuerca TD3 esta datada (vegeu més 
avall) en el Cromer I, és a dir, corba 19, prop de 
-700.000 anys, perb no s'ha arribat a fer una excava- 
ció extensiva i no hi ha evidkncia d'acció antrbpica 
(AGUIRRE et al., 1987a i b). 
La distribució, fragmentació i acumulació a Ven- 
ta Micena semblen fins i tot explicables per agents 
naturals. L'antiguitat de Venta Micena és prbxima, 
potser superior a -1 milió d'anys (Ma). 
Registres més antics d'industries lítiques 
Sembla correcte atribuir a l'episodi paleotkrmic 
12 les sorres superiors blanques erosionants de la ter- 
rassa +30 m. del Manzanares a Villaverde (Transfe- 
sa), i la terrassa també encaixada de +35 m. a Buena- 
vista, Toledo. Ambdós llocs contenen Praemegaceros 
verticornis; en el segon cas també hi ha Mammuthus 
trogontherii típic. La indústria, inkdita, de les mar- 
gues basals de Transfesa amb Palaeoloxodon anti- 
quus es remuntaria, per consegüent, a l'episodi prece- 
dent, 13. Caldria investigar els rosegadors en aquest 
tall, o en un altre directament correlatiu. També s'a- 
tribueix a aquest episodi l'important conjunt de la 
gravera de Pinedo (QUEROL i SANTONJA, 1979), po- 
bre de fauna i sense gairebé cap indici conservat d'ac- 
tivitat in situ; en aquesta interpretació, que sembla 
congruent, el dipbsit inferior de la terrassa de Pinedo 
precedeix la terrassa principal de Buenavista. L'epi- 
sodi paleotkrmic 13 (segons l'isbpot 0-1 8) correspon 
al Cromer IV de l'escala utilitzada a Holanda i a 
Gran Bretanya (que seria l'interestadial Elster, o 
Mindel 1/11 d'altres nomenclatures). La seva edat es 
remunta a -475.000/500.000 anys. 
A Cúllar-Baza I (RUIZ BUSTON et al., 1982) s'ha 
localitzat evidkncia arqueolbgica. Encara és pobra, 
per6 pot ser important. La llista faunistica publicada 
se situa bé dins la corba 13 de les fluctuacions paleo- 
tkrmiques de l'ocei. 
Més antics són els nivells TD3-TD6 de la Trinxe- Santa Maria) (C. ZAZO et al., 1983; 1985). Tots 
ra d7Atapuerca. Per la part inferior del TD3 passa la aquests jaciments mereixen un estudi sistemhtic. El 
inversió magnktica MatuyamaIBrunhes, de -690.000 qui signa va recollir utensilis lítics d'un dipbsit de 
anys. A tot el tram, incloent-hi el TD6, es manté la cbdols, a la vora d7Ecija, al km 457 de la carretera 
fauna amb Mimomys savini, rizbmid, i sense Awicola N-IV, de Madrid a Sevilla, que els autors i el ({Mapa 
típics (és a dir, no considerant en aquest gknere 1'A- Geológico Nacional>>, a diverses escales, atribueixen 
llophaiomys chalinei). Aquesta seqiikncia de la unitat indeferenciadament al i<Pliock-Plistock inferior>>, i el 
inferior d7Atapuerca comprendria, doncs, quasi tot el consideren anterior a la ({primera terrassaw del Geni1 
Cromer, en el sentit ampli de l'escola holandesa, lle- a la localitat. Es troba a +I00 m sobre el llit actual, i 
vat del Cromer IV: probablement, els episodis isotb- representa l'inici de l'encaixament, potser conse- 
pics 19 al 14. Només a TD5 i TD6 s'ha recollit indús- güent a una reactivació tectbnica important: pot ser 
tria lítica: amb una antiguitat no inferior a -500.000, i fins i tot de principis del Plistock mitjh. Les peces 
que pot arribar fins als -600.000 anys. trobades són: un cbdol amb talla bifacial parcial, so- 
bre tres arestes, en quarsita esquistosa, un petit nucli 
de quarsita amb un pla de percussió i extraccions 
normals respecte a aquest en cercle incomplet, i un ! 
resquill amb retoc en material silici. 
Respecte a la posició estratigrhfica del jaciment 
de l'Aculadero, avui molt a prop de Puerto Sherry, 
ZAZO i altres (1985) pensen que es pot tractar d'un 
episodi relativament alt en el Plistock inferior; la se- 
gona penetraria en el Plistock mitjh i no pas en l'inici 
del Plistock. 
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Fig. 1. Cbdol treballat de quarsita exfoliable, amb talla bifacial 
parcial, procedent del colluvió terminal de la strie neogenquater- 
niria d'Ecija, al km. 457 de la carretera Madrid-Sevilla. 
Entre el final del Plistock inferior i el Plistock mit- - i.- . . . .  .. 
jh es distribueixen els conjunts de cbdols treballats de 
les províncies de Cadis i Sevilla. Destaca el jaciment 
de lYAculadero, excavat i analitzat per QUEROL i SAN- 
TONJA (1983). No tan divulgats són els indicis de 
Torre del Puerco (Chiclana), de les terrasses altes del Fig. 2. Petit nucli de quarsita amb pla de percusió preparat i ex- 
Guadalete i de la pedrera de La Florida (Puerto de traccions en circumferkncia. Del cohluvió d'Ecija, km. 497. 
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Durant aquesta part del Quaternari es registra 
una activitat tectonica intensificada en aquesta regió 
que afecti profundament el control litoral, la topo- 
grafia i, per tant, els ambients i rbgims sedimentaris a 
la badia de Cadis i comarca. Es manté la gran antigui- 
tat dels cbdols treballats de les terrasses de +60 m i 
+50 m del Guadalete: la primera, segons ZAZO et al. 
(1983) cal situar-la al final del Plistock inferior; la 
segona penetraria en el Plistocb mitji. Els cbdols tre- 
ballats de Torre del Puerco se sobreposen a una rasa 
marina molt penetrant que tanca tot el complex de 
sorres i graves enrogides, i després bigarrades per 
edafització hidromorfa. La formació roja és subse- 
güent a un plegament i oscil.lació, amb una forta ero- 
sió, d'una sbrie miopliocena. La indústria reposa so- 
bre un glacis damunt la rasa. Aquest glacis, al seu 
torn, es troba erosionat i edafitzat. Se li sobreposen 
una o dues formacions dunars. A la formació roja1 
bigarrada i al glacis amb cbdols treballats abunden els 
materials termociastics. El conjunt esta entallat per 
un nivell marí a 8 m sobre el nivell mitja actual. Tot 
el paquet vermell, o si més no una gran part, ha d'a- 
tribuir-se al Plistocb inferior; les alteracions són pro- 
fundes i han d'atribuir-se a un tren d'oscil-lacions cli- 
matiques, bé waalii-menapiensi, bé cromerii. En la 
primera interpretació, la rasa marina alta respondria 
a la transgressió cromeriana, i el glacis amb indústria 
podria pertanyer al complex Cromerii; en la segona, 
els cbdols s'haurien dipositat potser a 1'Elster. El cas 
de 1'Aculadero és comparable amb aquest, amb un 
desenvolupament més complex en els termes supe- 
riors;, i un important joc tectbnic que disloca la skrie. 
La tradició, doncs, de petits cbdols treballats pot ha- 
ver perdurat a Cadis i a La Frontera des de fa prop de 
800.000 anys fins fa 450.000; no hi ha fonament per 
ara ]per a una cronologia precisa per a aquests jaci- 
ments, com tampoc per als de Rota (CARBONELL, i 
CANAL, 198 1). 
També les col.leccions de les terrasses de Puente 
Mocho (Jaén) i de l'area de La Janda (Cadis) estan 
pendents de recol.leccions sistematiques i d'un estudi 
geolbgic competent per poder referir aquests vestigis 
culturals a una cronologia fiable. La troballa en su- 
perficie d'un choppnig-to01 de tradició olduviana al 
peu d'una terrassa del Júcar mereix una atenció i una 
prospecció de la zona. Seria gratu'it atribuir-10 a un o 
altre nivell de la terrassa o al.luviÓ. Es tracta d'un 
codsl de quarsita fina, que presenta un tall sinuós 
definit per 5 extraccions sobre una cara i sobre la 
contriria, i alternades, cosa molt típica de les indús- 
tries sobre cbdol. 
A les Mesetes, un conjunt vertaderament del Plis- 
tocb mitja inferior és el de Maya I11 (SANTONJA i PB- 
REZ GONZALEZ, 1984), a la terrassa del Tormes de 
+56 m, d'edat probable Cromeriana i de tipologia ai- 
xeliana mitjana. Troballes relativament freqüents en 
nivells de terrassa de +80 m a Duero i els seus impor- 
Fig. 3. Cbdol treballat en totes dues cares,.amb preferbncia en una 
(Chooping. t001), recollit a Fuensanta (Albacete), en superfície i 
sense context estratigrafic. 
tants afluents Valderaduey i Pisuerga, i a la de +70 m 
de l'Esla (SANTONJA, 1981), constitueixen una evi- 
dbncia suficient de la preskncia humana a la Meseta 
fa prop de 700.000 anys, encara que no se'n pot esta- 
blir l'antiguitat amb més precisió, ni es pot presentar 
un quadre tipolbgic. És possible que la posició estra- 
tigrifica d'aquestes terrasses sigui una mica més re- 
mota del que pensen Santonja i Pérez González. 
Potser s'acosten en edat a aquests nivells i a Maya I11 
respectivament, les peces citades per SANTONJA 
(1981) a nivells de +30 m i +I9120 m del Jabalón. 
Al Nord de Catalunya, es coneixen conjunts de 
cbdols treballats dels jaciments Costa Roja, i Puig 
d'en Roca I i 11, a les terrasses altes del Ter, prbximes 
a la capital de Girona. Són les terrasses 3, de +45/48 
m, i la 4, de +78/80 m: la primera es pot atribuir al skncia freqüent de grups humans nombrosos i ac- 
Plistocb mitja, si bé amb forqa imprecisió, i la darrera tius, que deixessin restes abundants de les activitats 
o bé al final de Plistock inferior, o bé al comenqament en els emplaqaments prehistbrics, no podria ser un 
del complex Cromer-Elster. Els cbdols treballats són fet enregistrable i enregistrat sinó diverses desenes 
relativament abundants; predominen com a material de milers, i potser algunes centenes de milers d'anys 
el quars i la quarsita (CANAL i SOLER, 1976). Cal ac- després de les primeres ocupacions. Les evidkncies 
tualitzar l'estudi de la seqiikncia geomorfolbgica d'a- d'ocupació intensa i d'un rol decidit de l7esp6cie hu- 
questa area per arribar a un millor calibratge cronolb- mana en els ecosistemes eurasihtics es troben al sud 
gic de les indústries de cbdols en aquesta comarca. de Franqa i a Italia (respectivament Le Vallonet i La 
Les referkncies més antigues d'utillatge lític amb re- Pineta) gairebé -900.000/700.000 anys. A partir 
ferkncia estratigrafica a Espanya són dues troballes a d'aquesta dada ja són molts els llocs que acusen, d'u- 
les terrasses més altes del sistema del Tajo, dues a na manera o d'una altra, la preskncia d'una humani- 
l'area dYOrce a Hoya de Baza, i una o dues a Cueva tat copiosa i en progrés, des de Java a l'extrem sud- 
Victoria, a La Unión. En cada cas, són troballes sin- occidental d'Andalusia. Si aquesta inflexió se situa 
gulars, i com a tals dubtoses; és aquesta una condició entre les dates de -800 Ka (milers d'anys) i -900 Ka 
inseparable de tot comenqament. Tot origen és dkbil i per als extrems oriental i occidental del continent, i 
tknue; Cs, per aixb mateix, essencialment inseparable es data en més de -1Ma per a Tell Ubeidiya al I 
d'un grau d'incertesa. L'ocupació del continent eura- Prbxim Orient, l'expectativa de trobar algun vestigi 
siatic per una espkcie immigrant, com la humana, no hum& en indrets dispersos dYEur8sia meridional en 
va poder ser realitzada per grans masses d'individus: edats prbximes a 1.5Ma no és absurda. El fet d'es- 
l'espkcie no era llavors propiament gregaria. La pre- mentar algun utensili o algun fbssil hum& per preca- 
ri que sigui o sembli, o per molts dubtes que pugui 
oferir, mereix una seriosa atenció. Dues o tres troba- 
lles prbximes i en un mateix nivell ja es diria que 
superen l'expectativa i redueixen considerablement 
el dubte raonable. 
De les referkncies esmentades, comencem amb les 
d'Orce. J. GIBERT et al. (1 989) comunica que ha reco- 
llit un chooping-toll al Cortijo de Doña Milagros, 
prbxim al Barranco León, lleugerament per damunt 
d'uns nivells fossilífers. El nivell fossilífer superior 
d'aquest jaciment BL1 pertany al tram e ~ ' A N A D ~ N  
et al. (1987). Aquests autors també atribueixen al 
tram e el nivell Orce 7 (o.c.). Orce 7 conté fauna d'A- 
llophaiomys pliocanicus i no és tan modern en el re- 
gistre com Orce 3. 
Tot i que penso que el nivell f ~ ' A N A D ~ N  et al. 
(1987) ja pertany al dipbsit de gran energia i erosiu 
amb qui: comenqa la skrie de glacis i terrasses del 
Plistock mitja, l'artefacte del Cortijo de Doña Mila- 
gros, si no és derivat i procedeix de l'estrat que asse- 
" nyalen GIBERT et al. (1989), correspon a un tram su- 
perior, no terminal, del Plistock inferior. L'utensili és 
un cbdol de quarsita amb talla bidireccional. 
Una altra peqa que es presenta com a utensili, re- 
collit a 17area d70rce, és un petit resquill de sílex, amb 
bulb de percussió, concoide i estries conckntriques 
1 evidents, recuperat d'un nivell amb paleofauna de 
Mimomys osztramosensis. La localitat s'anomena 
Cortijo de Don Alfonso (GIBERT et al., 1989). L'asso- 
ciació del Mymomys osztramosensis precedeix la 
Fig. 4. El tall del TD a la trlnxera dYAtapuerca, provincla de Bur- d'Allophaiomyspliocaenicus, i 6s característica del ja- 
gos. Excavaclons dlrlgides per l'autor, 1983. La fletxa superior ln- ciment Orce2, on s'ha enregistrat polaritat magnktica 
dlca el nlvell 1 el lloc on es varen recuperar, al aflorar per meteo- que s'atribueix al <<submagnetación oldu- 
rltzacid del tall, dos nuclls discoides com el representat aquí. La 
fletxa Inferior assenyala el nivell on s'ha enregistrar polaritat nega- vab. El nivell esmentat del Cortijo de Don Alfonso 
tlva amb fauna cromenana, prbxlm, doncs a la 1nversl6 paleomag- seria, doncs7 molt ~ rbx im i possiblement anterior 
n h c a  MatuyanaIBrynhes (690 000 anys) (Fotografia E,A,). límit basal del Plistock. Si la peqa pot atribuir-se a 
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l'acció antrbpica, aquest seria l'indici més antic i més Meseta (SANTONJA, 198 1). Aquests diposits corres- 
ben establert de presbncia humana a Espanya, i ponen al Plistocb inferior, i ben segur a moments ini- 
potser al continent. cials del Plistock, i no al final del període precedent. 
Fig. S .  Dues vlstes d'un gran nucll dlscoide de sílex, molt alterat 
per d~ssolució del component amorf, opalí. Trinxera d'Atapuerca, 
TD, nivell 6 ,  ca. 550.0001600.000 a., per interpolació i correlació 
faunistica. 
IJna, si més no, de les peces d'indústria lítica re- 
cuperades a Cueva Victoria (La Unión, Múrcia) pro- 
cedeix de la bretxa ossífera d'aquest jaciment (CAR- 
BONELL et al., 1981). Es tracta d'un fragment amb 
aspecte de nucli discoide bifacial en quars. La bretxa 
ossífera de Cueva Victoria, nivell d (GIBERT et al., 
1989), és extraordinariament rica en restes faunísti- 
ques, molt desenvolupada en extensiQ i volum i molt 
homogknia. El contingut comprbn taxons que demos- 
tren una antiguitat més gran que la de Venta Micena 
2, i la correlació més fiable pot fer-se amb Sinzelles 
(AGIJST~ et al., 1987), datat en -1.3 Ma. 
La pega de Galisteo és un cbdol treballat, que s'a- 
tribueix al dipbsit de la terrassa de +I30 de l7AlagÓn. 
Aquesta peqa i un <ichopper>>, més un resquill de la 
terrassa del Tajo de +I40 m a Talavera de la Reina, 
serien els indicis de predncia humana més antics a la 
Els fossils humans més antics de la Península Iberi- 
ca 
Durant els darrers anys s'ha enriquit el registre de 
neandertals a Espanya amb algunes troballes en di- 
versos indrets del territori peninsular i s'han estudiat 
nous materials de Cova Negra. També ha arribat a 
ser important el nombre de fbssils humans anteriors 
als neandertals classics. 
Entre aquests darrers, es troben dues molars ailla- 
des a Pinilla del Valle (Madrid), un jaciment complex 
amb fauna abundant i relacionat amb un abric rocós, 
que ha estat datat de més de 120.000 anys (ALFEREZ i 
MOLERO, 1982). També dues importants restes post- 
'cranials, una d'húmer i l'altra de coxal, a Villafamés 
(Castelló). Aquest jaciment, en bretxa ossífera de 
reomplíment kirstic, ha estat datat indirectament, 
per la fauna, com a anterior a l'últim interglaciar. 
D'interb excepcional, a causa de l'abundancia de 
fbssils humans, és el jaciment, de la Sima de 10s Hue- 
sos (SH), en el sistema kdrstic de Cueva Mayor- 
Cueva del Silo, Ibeas de Juarros (Burgos). D'aquest 
jaciment (AGUIRRE et al., 1987 a i b) s'han recuperat 
ja 214 fbssils. Hi ha 86 dents, de les quals 73 s'han 
trobat aillades i 13 dins els alvbols, en quatre de les 
sis restes mandibulars importants que presenta 
aquest hipodigma. Són ja uns 80 els fragments cra- 
nials, més de 35 les falanges de mans i de peus, als 
quals s'afegeixen dos grans fragments humerals i di- 
versos de tíbies. La recomposició de dentadures irre- 
ductibles porta a comptar un nombre mínim d'onze 
individus diferents (ha calgut afegir-ne un als comp- 
tats per AGUIRRE et al., 1986): constitueixen una 
mostra excepcional per la seva magnitud, en un 
temps i una població real d'una extensió presumible- 
ment limitada. La mostra pqleoantropolbgica d71beas 
es presta a estudis de variabilitat singulars en aquesta 
&poca. 
No podríem parlar de cronologia deIs fbssils hu- 
mans d'Ibeas perquk s'estan estudiant diverses mos- 
tres preses &una crosta que recobreix i en part lliga 
els ossos de carnívors i humans juntament desplagats 
del jaciment thfic original i redipositats en la situació 
present. Aquesta crosta no ha estat identificada fins a 
una campanya recent. No obstant aixb, es disposa de 
dades preliminars, que permeten assegurar que el 
procés de resedimentació de les restes esquelbtiques 
humanes i de carnivors associats és, si més no, ante- 
rior a -120.000 anys, i d'edat no superior a -260.000 
anys. Aquest interval de temps és el corresponent de 
la penúltima glaciació (Riss, o Saale), almenys de ma- 
nera aproximativa. En la fauna que les acompanya, el 
Fig. 6. Mandíbula humana fossil amb la s6rie molar adulta, d'Ibeas 
(AT-I), d'un jove adult. Plistoct mitjl-alt. Vista lateral dreta. 
(De dalt a baix: vista lateral dreta, lateral esquerra, lingual dreta i 
lingual esquerra). 
lleó gegant Panthera leo fossilis, que precedeix P.I. 
spelea i és més robust, l'antiga Panthera toscana, i Sós 
Ursus deningeri, predecessor de 1'Ursus spelaeus, evi- 
dencien una antiguitat superior a l'última glaciació: 
cap d'aquests taxons no s'hi ha atribuit, ni tampoc a 
l'integlaciar precedent, o Eem. Aquest s'identifica a 
la corba de paleotemperatures oceaniques segons 1'0- 
18 amb l'episodi 5, comenqa fa gairebé 128.000 anys 
i es considera l'inici del Plistocb superior. L'associa- 
ció de carnívors en la qual es troben els fbssils hu- 
mans d71beas és típica de tot el Plistocb mitja i només 
del Plistoct: mitja. 
Nombrosos trets apombrfics que presenten els 
fbssils d'Ibeas són comuns a diverses poblacions del 
Plistocb mitja. La reducció relativa no solament de 
les M3, sinó també de les M2, la presbncia dels pa- 
trons morfolbgics + i x i les MM inferiors es presen- 
ten en algunes mandibules europees i de fora d'Euro- 
pa en aquesta bpoca (BERM~DEZ DE CASTRO, 1987). 
Els cossos mandibulars relativament baixos amb les 
vores alveolar i basilar sensiblement paral-leles, l'o- 
rientació de les empremtes dightriques respecte al 
pla basilar, és a dir <<mirant cap avall,,, es troben a les 
mandibules europees de Tautavel, i Montmaurin, a 
les CH 22 i 23 d'olduvai IV i a les ER 992 i 730 de 
Koobi Fora. La marcada fugida del mentó, S'alta ro- 
bustesa de 1'0s dentari, l'apbfisi coronoide robusta i 
dirigida cap amunt, l'escotedura sigmoide poc mar- 
cada, els cos mandibular ample, poden considerar-se 
també sinapombrfics de les mandibules humanes 
mesoplistocenes. El perfil intern de l'obertura mandi- 
bular d'Ibeas és un caricter autapomorfic del grup de 
fbssils de Mauer, Tautavel i Montmaurin. La vora 
basilar robusta, amb una revora sortint cap al lateral i 
un fort desenvolupament dels tubercula lateralia an- 
teriora, distingeix les mandíbules d'Ibeas. Junt amb 
aquests trets, a les mandíbules d'Ibeas s'observa un 
escurqament i aplanament anterior, i un avanqament 
de l'arcada denthria (llevat d'un cas) que se separa de 
la branca ascendent: aquests trets són característics i 
autapombrfics dels neandertals. 
Fig. 7. Fragment mandibular (AT-3) d'Ibeas, d'un adult jove, amb 
els dos incisius, caní i els dos bicuspides (I,-PI') Plistoct Mitja alt. 
Part anterior del cos mandibular esquerre. Vista lingual (Foto M. 
~autista). 
En els fragments cranials d'Ibeas s'aprecien un 
gruix notable dels parietals, una trajectbria dels sul- 
cus transversus de l'occipital sempre inferior a l'Aste- 
rion, que no envaeix el parietal, un fort desenvolupa- 
ment de les mastoides, tots ells trets típics dels 
pitechntrops que no s'han observat en neandertals. 
La vora orbitaria en el frontal és una mica angulosa: 
el perfil dels parietals en secció transversal és bastant 
arrodonit. El tor supraorbital és gruixut i prominent, 
i es prolonga lateralment sobre la templa; el seu de- 
senvolupament a la part sagital i el desenvolupament 
dels sins paranassals, que es poden apreciar bé en el 
fragment de frontal recuperat a la campanya de 1988, 
es presten a un estudi comparatiu ponderat, que és 
prou necessari. Les molars d71beas són en general pe- 
tites, si bé algunes són de gran tamany, i en resulta un 
diformisme notable. És freqüent la fusió d'arrels i el 
taurodontisme, com a Krapina. Trobem molars peti- 
tes i primes en cossos mandibulars molt gruixuts, 
com a Mauer. Les segones bicúspides (P4) són molt 
variables; en un cas es presenta un índex d'amplada 
molt elevat. A les primeres bicúspides (P3) inferiors 
la cúspide interna esta molt poc desenvolupada. Les 
canines i incisives són grans, amb revores promi- 
nents, quasi <<en pala,,, les incisives centrals tenen 
arrels fortes, altes i gruixudes, de forma quasi cbni- 
ca. 
Els fbssils humans d71beas pertanyen al grup me- 
soplistocb europeu de Tautavel, Montmaurin, 
Swanscombe, Mauer, Bilzinsgleben, Petralona, afins 
principalment als pitecantrops, sobretot d'Africa 
oriental i també de Xina; al mateix temps presenten 
alguns trets característics dels neandertals. Aquest fet 
contribueix a reduir les distancies i a dificultar les 
diagnosis entre els anomenats Homo erectus i Homo 
sapiens neanderthalensis. Se suggereix així la tercera 
via de solució en la vella controvkrsia de si aquest 
grup de fossils humans europeus ha de classificar-se 
com a Homo erectus o Homo sapiens i obliga a reco- 
nkixer que les diferkncies entre aquests dos ataxonsu 
no són d'ordre específic: no hi ha, en realitat, <iespk- 
cie Homo erectum, i els fbssils que se li han adscrit, si 
més no fora de Java, han de classificar-se i anomenar- 
se com a molt subespkcies o varietats geografiques 
(races) i anagenktiques dYHomo sapiens. 
Una falange de la ma recuperada d'una mostra de 
Cueva Victoria (La Unión, Múrcia) seria el fbssil hu- 
m i  més antic d'Espanya (GIBERT i PONS, 1984). En la 
bretxa antiga de Cueva Victoria hi ha representat un 
conjunt paleofaunístic del Plistock inferior, prbxim a 
Sinzelles, i més antic que Venta Micena 2 (AGUST~ et 
al., 1987). No consta de quin nivell precís procedeix 
aqulella mostra, per6 sí que sabem que no és de la 
bretxa in situ. Podria ser d'alguns dels grans blocs, 
caiguts després d'un període de forta erosió, o dels 
sediments concominats o subsegüents a aquesta fase 
clbtica. Dos fragments d'húmer procedents de la 
bretxa adherida al sostre són estudiats per J. GIBERT 
et. al. (1989). 
Un fragment cranial de la regió lambdatica d'un 
individu molt immadur recuperat a Venta Micena 
(Orce, Granada) no presenta carhcters que permetin 
assignar-10 amb seguretat a cap forma humana i sí 
alguns que més aviat dissuadeixen d'aquesta atribu- 
ció. A 1'Institut de Paleontologia de Sabadell, J. Gi- 
bert té en estudi una dilfisi humeral i un fragment de 
falange terminal del peu del mateix nivell de Venta 
Micena 2 (GIBERT et al., 1989). Venta Micena 2 cor- 
respon al Plistock inferior, potser a la segona part, 
temperada, aixb vol dir fa prop de 1 Ma. 
Conclusió 
Els vestigis de pobladors hispdnics més antics i el re- 
gistre circummediterrani 
Pel que s'ha exposat en els apartats anteriors, els 
indicis més antics de preskncia humana a la Penínsu- 
la Ibkrica estan constitu'its per les troballes de sengles 
codols treballats a les terrasses altes del sistema del 
Tajo a Galisteo i Talavera, el resquill del Cortijo de 
D. Alfonso, i el discoide de Cueva Victoria. Els fbssils 
i els objectes lítics que s'han presentat fins ara de 
1'Hoya de Baza i de La Unión constitueixen, a parer 
meu, objectes de maxim interks que conviden certa- 
ment a continuar la recerca sense defallir i amb el 
maxim de rigor crític, i reclamen la seriosa atenció de 
les autoritats en l'erogació pressupostaria per conti- 
nuar les investigacions. Tots aquests dipbsits corres- 
ponen a edats de més d'un milió d'anys. Si es confir- 
men, doncs, aquestes evidkncies situarien la primera 
ocupació humana de la Península Ibkrica en una data 
prbxima als nivells de Tell Ubeidiya i a les més anti- 
gues esmentades a Europa. Es tracta de dates prbxi- 
mes a les tosques Chari i Okote del Turkana oriental, 
a la tosca L de Shungura, i a la tosca I1 D d'olduvai; 
són, doncs, dates molt prbximes a les primeres tradi- 
cions aixelianes d'Africa oriental, anteriors a l'extin- 
ció dels parantrops que segueixen els darrers Homo 
habilis i prbxims als primers homes semblants a no- 
saltres: els pitecantrops, mal classificats com a Homo 
erectus, segons s'ha exposat anteriorment. 
L'edat atribui%le als codols treballats de Barranco 
León i de la terrassa alta del Guadalete pot ser prbxi- 
ma a la de Solilhac (Fran~a), la del Pitecantrop IV de 
Java, la de Gomboré I1 a Etibpia, la dYOlduvai I11 i IV 
inferior (Kenya), Colle Marino (Italia). La tradició de 
codols treballats sembla que no s'acaba amb l'apari- 
cio dels conjunts aixelians. Els més antics podrien 
ésser els d'Ecija, i Atapuerca TD5-6, o encara més els 
de Toro i Monfarracinos; Atapuerca TD6 és més mo- 
dern que Isernia-La Pineta, potser contemporani de 
Prezlétice (Texcoslov~quia), ja de ple en el Plistock 
mitja. Els segueixen Pinedo, amb una edat prbxima a 
la de Ternifine (Algkria), Boxgrove (Gran Bretanya), 
Mauer (Alemanya federal), Maya I11 (que pot ser més 
antiga), i Transfesa inferior. Anteriors a l'Holstein, 
encara, Torralba i Ambrona inferiors són coetanis de 
Vértészollos, del crani de Ndutu, de Venosa-Loreto i 
de Fontana Ranuccio. 
Els fbssils humans d'Ibeas representen una pobla- 
ció que pot ser una mica més moderna que la repre- 
sentada a Tautavel i potser també que Bilzingsleben; 
més recent o prbxima a Swanscombe i a Torre in Pie- 
tra, i més antiga o prbxima a Ehringsdorf. Del mateix 
període aproximadament serien les dents de Pinilla 
del Valle. Perb les dades d'aquests conjunts són molt 
aproximatives i no tenen, per ara, la precisió desitja- 
da. 
No hi ha per ara cites a Europa de fbssils humans 
tan antigues com el nivell de Venta Micena-2, encara 
menys de l'edat de la bretxa de Cueva Victoria. 
Aquest registre seria aproximadament contemporani 
dels fbssils humans d'ubeidiya. Si s'enriquís amb 
troballes més significatives, disposaríem d'una infor- 
mació valuosa sobre els primers grups humans que 
emigraren d'Africa a Eur0pa.l 
1. L'autor vol expressar el seu agrayment per l'ajuda rebuda de 
la CALCYT per al projecte ((Pobladores pleistocenos de la Mese- 
tan, i, en el seu dia, de la Universitat Complutense de Madrid, que 
li permeteren reunir part de la documentació pertinent en aquest 
treball. Agraeix els comentaris i suggeriments de C. Zazo, J. Ber- 
múdez de Castro, J.L. Arsuaga, J. Agustí, J. Gibert, S. Moyá-Solá i 
Marina Mosquera. Aquesta ultima és l'autora dels dibuixos de les 
peces lítiques; les fotografies són obra dels fotografs del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. 
. . .  Quadre 1, Esquema de distribució seqüencial de nivells i llocs prehistbrics i paleoantropolbgics d'Espanya, relacionats a escala cronologica, 
' paleomagnktica, climatica i estratigrafica i a diversos jaciments europeus. 
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The oldest known fossil assemblages in Spain 
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estratlgrifica 
Holoct 
Torralba and Ambrona localites are presented as 
the oldest known fossil assemblages in Spain in which 
fauna1 remains exhibit evidences of human activity as 
influencing the site formation. Anthropic action can- 
not be assessed in older assemblages of Cullar-Baza, 
. Atapuerca TD3, Venta Micena 2. Among the oldest 
findings of stone-to01 assemblages, Pinedo (QUEROL, 
SANTONJA, 1979) is assigned to latest Cromerian 
(Cromer IV warmphase), or 1 8 0  episode 13, tentati- 
vely; the same age is inferred for lower Transfesa and 
Cúllar-Baza. Atapuerca TD5-6 is placed in earlier 
cold phases (Cromer B and C, respectively). Difficul- 
ties for setting the cronology of the pebble-to01 assem- 
blages from Andalucia -Aculadero, Torre del Puer- 
co, etc.- are explained: the occurrences in the 
uppermost terrace of the Guadalete should be placed 
in late Early Pleistocene, other sites in the region 
could be younger (ZAZO et al., 1983). Author's unpu- 
blished findings are presented: several artefacts from 
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a pre-terrace, expanded-flood conglomerate near Eci- 
ja can be of early Middle Pleistocene age; a chopping- 
to01 found in surface near the Júcar river suggests the 
necessity of surveying the area. Maya I11 in a Duero 
terrace of 56 m. is tentatively assigned to early-middle 
Cromerian; findings at Monfarracinos and Toro in 
Duero terraces of +70/80 m. should be late Early bet- 
ter than early Middle Pleistocene (SANTONJA, 198 1). 
Occurrences in upper terraces (+100m; +I30 m.) of 
the Tajo System correspond to middle-early Early 
Pleistocene (ibid.). Orce area and Baza Basin Early- 
Middle Pleistocene series deserve detailed survey and 
study, as well as Cueva Victoria. Early Early Pleisto- 
cene fauna from the last makes highly interesting the 
finding of a human phallanx in a sample that still is 
subject to doubts concerning the precise stratigraphic 
position and purity of its content (GIBERT et al., 1984; 
AGUST~ et al., 1987). The assemblage of human fossils 
from Ibeas, Burgos (AGUIRRE et al., 1987) is assigned, 
with broad approximation, to late Middle Pleistoce- 
ne, as also, with some doubt the two teeth of Pinilla 
del Valle (ALF~REZ et al., 1982) and two postcranial 
remains from Villafamés. 
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